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Familia CAMPANULARIIDAE 
Diagnosis 
Trofosoma. Hidrotecas pedunculadas o sésiles, en forma de cam- 
pana o tubulares, desprovistas de opérculo, de borde entero, dentado 
o simplemente sinuoso. Cavidad hidrotecal separada de la del pedi- 
celo por un diafragma perforado. Hidrantes con hipóstoma en forma 
de trompeta. Hidrocaulo simple o ramificado. 
Gonosoma. Gonóforos fijos o medusas libres. Las medusas son siem- 
pre Leptomedusas. 
Aparece citada por primera vez por Johnston (1838), con la or- 
tografía Campanulariadae, y con una extensión y un significado muy 
distinto del actual. Con posterioridad se han ocupado de ella Luis 
Agassiz, Hinck, Allman, Marktanner-Turneretscher y otros, quienes 
han dado definiciones propias, estableciendo géneros y rechazando 
otros. 
Schneider (1893), reunió a las cuatro familias de Hincks: Campa- 
nulariidae, Campanulinidae, Lapctocyphidae y Lafoeidae en una sola 
a la que llamó Campanularidae, y reunió prácticamente en el género 
Campanularia a todos los campanularianos conocidos hasta entonces. 
Broch (1909) separó a las especies que pertenecen a esta familia del 
resto de los C~l~ptoblas tea ,  en un sub-orden que denominó Thecos- 
'Ayudante de seccGn diplomado Este trabajo ha sido realizado en la Di- 
visión Invertebrados. 
phora Proboscoidea, en base al hipóstomo en forma de trompeta. Fi- 
nalmente Mayer (1910) coloca dentro de una misma familia a las 
medusas producidas por varios géneros campanularianos, a otras en  
familias distintas, y por último, medusas que poseen el trofosoma 
de Campanularia, son por él  dispuestas en diferentes géneros. 
Género CAMPANULARIA Lamarck 
1 8 6  Campanolazk Lamarck parte, Hist. Nat. Anim. sans Vert., 129. 
Diagnosis 
Trofosoma. Hidrocaulo simple o ramificado. Hidrotecas por lo  
común pedunculadas, típicamente en forma de campana, borde ente- 
ro o dentado. 
Gonosoma. Gonóforos con esporosacos, de los cuales se desarrollan 
directamente plánulas, o según Allman "gonóforos adelocodónicos". 
Genotipo. Campanularia verticillata (Linné) . 
Tal  como lo definió Lamarck, el  género incluía especies que más 
tarde fue necesario separar, puesto que aún entre aquellas que pre- 
sentan hidrotecas campanuladas hay algunas que producen medusas 
libres, en tanto que otras sólo gonóforos desprovistos de una verda- 
dera estructura medusaria. El  primero que vio en el gonosoma un 
medio de gran valor para la separación de las especies, fue Hincks. 
El  gonosoma constituye entonces la base de la sistemática de este 
género, ya que el trofosoma es muy semejante en todas las especies. 
Campanularia tincta Hincks 
1861 Campanulariai Itncta Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist. ( 3 ) ,  V. 280. 
Trofosoma. Esta especie está representada por varios hidrantes que 
crecen sobre un  hidroide sertulariano. Hidrotecas tubulares, alarga- 
das, con las paredes laterales aproximadamente paralelas. Paredes 
gruesas y borde provisto de  siete dientes puntiagudos. Es caracterís- 
tico de esta especie el  notable y brusco adelgazamiento de la porción 
basal de las hidrotecas. El  diafragma se encuentra tan próximo a la 
base de la hidroteca que la cámara basal parece constituir la anilla* 
ción distal del pedicelo. Partiendo de los dientes y hacia abajo se 
observan surcos o canales que se prolongan durante alguna parte de 
la extensión de la hidroteca, lo cual le dá un aspecto muy pecufiar. 
Los pedúnculos presentan en la porción distal una pequeña anilla- 
ción globular inmediatamente debajo de las hidrotecas y luego se 
ensanchan; durante el resto de su longitud se muestran sinuosos O 
irregularmente anillados. Son cortos, pero en estos ejemplares siem- 
pre, más largos que las hidrotecas. 
Gonosoma. No hay gonóforos. 
4 Dimensiones 
Hidroteeas: 
Longitud .............................. 564-582 mierones 
Diámetro en el borde .................. 225 mierones 
Pedicelos : 
.............................. Longitud 750 micrones 
Estas dimensiones son similares a las que dan Ritchie y Jaderholm. 
Material y distribución. Pocos ejemplares de esta especie sobre un 
hidroide sertulariano, procedentes de Punta Peñas, San Julián. Colec- 
tor: Dr. Pablo Gaggero (1942). Colección Museo La Plata. 
Ha sido señalada también en: 
Estrecho de Magallanes (Hartlaub, 1905). 
Puerto William, Islas Malvinas (Jaderholm, 1908) 
En otros países: Australia, Paerto Philipp y Portland (Bale, 1884) ; 
Australia, sobre Cymodocea nntnrctica (Hincks, 1861). 
Por lo tanto es una especie propia del hemisferio Sud y de aguas 
frías: región litoral antártica y subantártica. 
Observaciones 
Comparando con los dibujos de Hincks (188&), estos ejemplares 
presentan algunas diferencias. Las hidrotecas no tienen la parte dis- 
tal ligeramente ensanchada ; esta diferencia ha sido señalada también 
por Hartlaub (1905), para sus ejemplares del Estrecho de Magallanes. 
La parte basa1 de las hidrotecas varía mucho en longitud: a veces 
es muy corta, mientras que en otras es considerablemente larga. Igual- 
mente variable es la longitud de los ~edicelos ,  yero en  general son 
cortos, y según Nutting (1915), más pequeños que las hidrotecas. En 
los ejemplares observados, la longitud de los pedúnculos es mayor 
que la de las hidrotecas, como lo ha señalado Hartlaub. Pueden ser 
anillados, o como observó también este último autor, lisos, semejan- 
tes a los de Orthpyxis caliculata. 
Ritchie (1908), señala que los ejemplares del "Scotia" pertenecien- 
tes a esta especie, presentan una notable semjanza con Campanularia 
cylindrica de Kerguelen, de la cual difieren por su tamaño más pe- 
queño y por la ausencia de anillaciones en la base del ~edúnculo .  
También Nutting (1915) la relacionó con C. cylindrica. 
La colonia no permite observar la hidroriza; según Hartlaub, su 
diámetro es mayor que el del hidrocaulo y sus paredes son más del- 
gadas. Este mismo autor estableció la variedad errrycnlyx en base a 
unos pocos ejemplares que se diferencian de la forma típica por tener 
las hidrotecas más anchas, y por los caracteres de los hidrantes, que 
se asemejan a los de C. cylindrica. 
Campanularia integra M~~cgillivray 
1842 Campanularia integra Macgillivray, Ann. Mag. Nat. Hist., IS ,  465, 
1848 Capsuhria integra Gray, List oP Brit. Anim., parte 1, 86.  
1862 Laomdea integra Agassiz L., Cont. to Nat. Hist. U.S.., IV, 335. 
Trofosoma. Esta especie se encuentra representada por hidrantes 
con pedicelos simples, delgados y más o menos anillados en toda su 
extensión. Las anillaciones no son, a veces, muy marcadas y se dis- 
tribuyen en forma irregular todo a lo largo del tallo. Debajo de la 
hidroteca y durante una cierta extensibn, los anillos o sinousidades 
no están dispuestas en forma tan estrecha como en la restante por- 
ción del pedicelo. Inmediatamente debajo de la hidroteca hay una 
anillación globular; éstas son cam~anuladas,  de borde perfectamente 
liso, con las paredes espesadas cerca de la base, formando un diafrag- 
ma que limita una cámara basa1 bien definida. 
Gonosoma. No hay gonóforos. 
Dimensiones 
Hidrotecas : 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  418-532 miirones 
Diámetro en el borde . . . . . . . . . . . . . . . .  1$0-228 micrones 
Pedúnculos : 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650-1050 niicrones 
Material y distribución. Esta especie se encuentra creciendo sobre 
una forma sertulariana. Colector: Dr. Pablo Gaggero. Localidad: 
Punta Peñas (San Julián),  1924. Colección Museo La Plata. 
Dentro del país también ha  sido señalada en los siguientes puntos: 
Patagonia (Jaderholm) 
Estrecho de Magallanes (Hartlaub) . 
Ha sido señalada además en: Labrador (Hincks) ; Costa de New 
England (Agassiz y Hartgit) ; Alaska (Clark) ; Mar de Bering ( J Z -  
derholm) ; Puget Sound (Calkins) ; sur de California ("Albatross") ; 
Suecia (Jaderholm) ; Noruega (Broch) ; Mar Blanco (Schydlowsky) ; 
Mar Artico (Bergh) ; Gran Bretaña (Hincks) ; Mediterráneo (Sarsj ; 
Australia (Bale) ; Nueva Zelandia (Farquard) ; Japón (Stechow) ; 
Isla del Cabo Verde (Ritchiel ; Puerto Natal (Billard) ; Groenlan- 
dia (Levinsen) . 
Observaciones 
Según Calkins (1899), el  espesamiento forma en la base de la hi- 
droteca sólo una parte del diafragma, pero el hidrante descansa prin- 
cipalmente sobre una plataforma o surco quitinoso que se extiende 
hacia adentro desde la porción superior del espesamiento. Esta pla- 
taforma es bien visible en los ejemplares examinados, no ocurriendo 
lo mismo con los hidrantes, los que de acuerdo con las observaciones 
de Nutting (1915), poseen la forma típica campanulariana. Este sur- 
co o plataforma de quitina le dá al cenosarco un aspecto muy carac- 
terístico, por cuanto éste debe pasar a través de una abertura consi- 
derablemente reducida en aquel punto, llenando luego la cámara 
basal. 
En algunos casos, aunque no siempre, señala Calkins que el pedi- 
celo se encuentra ligeramente torcido en la parte basal. Nutting, a su 
vez, ha observado que las anillaciones situadas debajo de la hidroteca 
es variable; generalmente hay una, pero en algunos casos hay hasta 
dos o tres. Puede también haber reduplicación del borde hidrotecal 
(Nutting, 1915). 
Levinsen, Jaderholm y Broch unen bajo el nombre de C. caliculata, 
a C. integra y a la especie citada en primer término. Nutting, en cam- 
bio, se opone a la  unión de las dos formas por cuanto los gonangios 
son muy diferentes. Entre la forma de las hidrotecas de las dos espe- 
cies citadas es posible encontrar toda una serie intermedia, especial- 
mente si se examinan individuos en dilerente estado de desarrollo, 
pero en general señala Nutting que las de C. integra son más peque- 
ñas y de paredes más delgadas. En los individuos observados las 
hidrotecas son, efectivamente, de paredes mucho más delgadas, si se 
las compara con las Orthopyxis caliculata Hincks, pero en cambio 
son de mayor longitud. 
Campanularia volubilis (Linné) var. antarctica Ritchie 
1913 C a m p a n u h i a  volubilis (Linné) var. anta~ctica Ritchie, Proc. Roy. 
Soe. Edin., XXXJII, Part 1, 22. 
, 
Trofosomu. Hidrocaulo no ramificado, con anillaciones profundas 
y dispuestas en forma ligeramente espiralada en toda su extensión. 
Hidrotecas comparativamente pequeñas, ~rofundamente  campanula- 
das, con el margen provisto de alrededor de 12 dientes bajos y re- 
dondeados. E l  número no se puede precisar exactamente por cuanto 
el borde se encuentra algo destruído. Hacia la parte basa1 la hidroteca 
se contrae bruscamente y muestra una base prolongada, de la cual 
se halla separada por un diafragma. Este diafragina se reduce a un 
simple espesamiento anular, formado por perisarco, situado cerca de 
la base de la hidroteca. Inmediatamente debajo de ésta, hay una sola 
anillación globular. En cuanto al hidrante corresponde perfectamente 
'al tipo campanulariano; presenta la proboscis típica en forma de 
trompeta, con una solo círculo de tentáculos filiformes. 
Gonosoma. No hay gonóforos. 
Dimensiones 
Hidrocaulo : 
Longitud ....................................... 2,5 mm 
Hidroteca: 
......................... Diámetro en el borde 0,55 mm 
...................................... i Longitud 0,34 mm 
En este ejemplar la hidroteca no alcanza a ser 2 veces tan larga 
como ancha; en la forma típica es alrededor de 1 i /2 veces. 
Material y distribución. Dos ejemplares procedentes de Punta Pe- 
ñas (San Julián) . Colector: Dr. Pablo Gaggero (1924). Colección 
Museo La Plata. Ha sido señalada además en la región antártica: 
Cabo Royds (Ritchie, 1913). 
En otras partes: Costa pacifica de América del Norte: Califor- 
nia (Torrey) ; Costa de New England (Verrill, Nutting, Hargitt) ; 
Labrador (Hincks) ; mar de Bering; Groenlandia (Levinsen) ; costa 
de Gran Bretaña (Hincks) ; Islandia (Saedmunsson) ; Noruega (Bon- 
nevie) ; mar de Barents (Thompsonj ; mar Maditerráneo (Heller) . 
Obseruaciones. Las hidrotecas, tal como lo ha señalado Ritchie 
(1913), recuerdan a las de C. tincta, pero los dientes no son acumina- 
dos sino redondeados. 
Uno de los ejemplares examinados se encuentra sobre un substrato 
cuya naturaleza es imposible determinar por hallarse completamente 
destrozado; el otro crece sobre un hidroide sertulariano. En ninguno 
de los dos casos es posible observar el estolón basal. 
En base al hecho de diferir de la forma típica por su mayor tama- 
ño e hidrocaulo casi completamente liso o ligeramente sinuoso, estos 
ejemplares se atribuyen a la variedad antarctica. En los ejemplares 
examinados por Ritchie las dimensiones son aún mayores. 
Esta especie posee una amplia distribución dentro de la región 
ártica y regiónes frías del hemisferio septentrional. Ha sido hallada 
también en las costas americanas del Pacífico y Atlántico Norte. 
Ritchie la señaló por primera vez en el hemisferio Sud. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO 
CAMPANULAXZA 
....................................... 1. Colonias regularmente ramificadas 2 
.................................................. 1' Colonias no ramificadas 5 
........................................................ 2. Tallo polislfónico 3 
...................................................... 2' Tallo monosifóniro 4 
......... 3. Hidroteeas sesiles, borde hidroteral liso C. rubriifa Jaderholm 
3' Hidrotecas peduneuladas, borde hidrotecal con 
....................................... lóbulos C. lobnta Vanhiiffen 
4. Borde hidroteral dentado ...................... C. rulipifera Allman 
.......................... 4' Borde hidrotecal liso C .  angulata Hincks 
5 .  Borde hidrotecal dentado ................................................ 6 
.................................................... 5' Borde hidroteeal liso 9 
6. Hidrotecas muy campanuladas; borde hidrotecal 
......................... a menudo reduplicado C. volubilis (Linné) 
6' Hidrotecas tubulares; borde hidrotecal por lo común no  reduplicado.. ... 7 
7. Dientes truncados, pedicelos largos ............ C. laevis Hartlaub 
7' Dientes acuminados, pedicelos cortos .................................... 8 
8. Hidrotecas pequeñas ........................... C .  leinnoxensis Jaderholm 
8' Hidroteeas grandes ............................ C.  tincta Hincks 
3.  Pedicelos con anillaciones oblicuas; un solo ani- 
llo globular debajo de la hidroteca.. .......... C.  integra Macgillivray 
9' Pedicelos sin anillaciones oblicuas; dos o tres 
anillos globulares debajo de la hidroteea ...... C. clytioides (Lamourouu) 
Género ORTHOPYXIS Agassiz 
1862. Orthopy~xW Agassiz, Contribntions to the Natural History of the Uni- 
ted States, IV, 297. 
Diagnosis 
Trofosoma. Colonia formada por pedicelos no ramificados que na- 
cen dcsde el estolón basal. Pedúnculos, estolones e hidrotecas por lo 
común muy espesados, cavidad hidrotecal por lo tanto muy reducida. 
Gonosoma. Gonangios ovoides o comprimidos, delgados y no muy 
largos. Las medusas nacen de blastostilos ramificados y carecen de 
tentáculos o manubrio. 
Genotipo. Orthopyxis caliculata (Hincks).  Las especies pertene- 
cientes a este género se caracterizan por presentar las paredes Iiidro- 
tecales enormemennte espesadas, detalle que no se observa, o por lo 
menos en forma no tan pronunciada, en los restantes de esta misma 
familia. 
Orthopyxis caliculata (Hincks) 
1853. Campanulariu calicdnta Hincks, Ann. Mag. Nat. Hisi., (21, 11, 178. 
1857. Campanulariu breuicyphia Sars, Bidrag ti1 Kundskaben om Middle. 
havets littoral-Fauna, 158. 
1862. Clytia f0rthopyxis) poteriuln Agassiz, Cont. Nat. Hist. U .S . ,  IV, 
297, 355. 
1864. Laomeldea rcaliculain Allman, Report on the state of our knowledge 
of the reproductive system in, the Hydroids, 368. 
1864. Laomedea poterium Allman, Ann. M,ag. Nat. Hist., ( 3 ) ,  XIII, 373. 
1865. Orthopyxis poterium A. Agassiz, North Amer. Acalephae, 223. 
1876. Campanuhria wer ta  Clark, Trans. Conu. Acad. of Sci., 111, 253. 
1893. Campanzdariu integra Levinsen, Meduser, Ctenophorer of Hydroi- 
der, 26. 
1911. Eucopelh calic&ta Fraser, West Coast Hydroids, 36. 
1915. Orthopyxis calicaJata Nutting, American, Hydroids, Part. 3, 64. 
Trojosoma. Colonia formada por numerosos pedicelos portadores de 
hidrotecas, no ramificados, monosifónicos, que se levantan desde una 
hidroriza sinuosa y de paredes niuy espesadas, extendida sobre un 
alga, formando una red de mallas gruesas. Los pedicelos son también 
de paredes gruesas; a veces se muestran profundamente anillados en 
toda su extensión, mientras que otras presentan un contorno simple- 
mente ondeado. Muy raramente son casi lisos. Inmediatamente debajo 
de la hidroteca hay una anillación globular; el número de estos ani- 
llos es variable. Luego el pedicelo se ensancha ligeramente y conti- 
núa sinuoso hacia la parte basal, en donde las anillaciones son a ve- 
ces poco evidentes. Las hidrotecas son campanuladas, de borde entero 
hasta débilmente sinuoso, muy variables en forma y espesor de las 
paredes. 
Gonosoma. No hay gonóforos. 
Dimensiones 
Hidrotecas : 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-361 micrones 
Diámetro en el borde . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-285 micrones 
Material y distribución. Numerosas colonias extendidas sobre algas, 
procedentes de Puerto Madryn. Colectores: Dr. Miguel Fernández y 
alumnos (1916). Colección Museo La Plata. 
Dentro del país ha sido señalada también en: Estrecho de Maga- 
llanes (Hartlaub, 1905) ; Estrecha de Magallanes; Puerto William 
(Jaderholm, 19%). Además en: Chile (Jaderholm) ; Norte América: 
Labrador (Hincks) ; costa de New England (Verrill) ; Estrecho de 
Davis (Levinsen) ; costa de California (Torrey) ; Alaska (Nutting) ; 
mar de Bering (Jaderholm) ; Noruega (Bonnevie) ; Mar Artico 
(Broch) ; Groenlandia (Levinsen) ; Islandia (Saedmundsson) ; Spitz- 
bergen (Marktanner-Turneretscher) ; Suecia (Jaderholm) ; costa de 
Gran Bretaña (Hincks, Allman) ; Mediterráneo (Sars) ; Nueva Ze- 
landia (Coughtrey) ; Japón (Inaba) ; Africa: Puerto Natal (Billard) ; 
Australia (Bale).  
Observaciones. En algunos ejemplares las hidrotecas se asemejan 
mucho a las de Campanularia integra, por ser más largas que anchas 
y de paredes más delgadas, pero nunca lo son tanto como en las de la 
especie citada anteriormente, si se compara con el espesor de las mis- 
mas en las formas típicas de Orthopyxis caliculata. El  espesor de las 
paredes hidrotecales es tan considerable que Hincks (1868), creyó en 
la existencia de un doble cáliz. 
En una misma colonia se puede observar todas las transiciones 
entre la hidroteca típica en forma de campana, casi tan ancha como 
larga, hasta llegar a aquéllas cuya longitud sobrepasa al diámetro 
máximo. 
En  todos los casos las paredes están enormemente espesadas cerca 
de la base, formando una plataforma de quitina sobre la cual reposa 
el hidrante. El material bien conservado, permite apreciar la forma 
y disposición de los hidrantes, los que responden perfectamente al 
tipo campanulariano, es decir, con proboscis en forma de  trompeta. 
En la parte distal, casi en el borde, las hidrotecas se estrechan para 
en seguida ensancharse ligeramente, lo mismo que se observa en las 
de O. compressa Clark. Algunas hidrotecas presentan debajo de la 
anillación globular, una serie de  anillos bien definidos y muy próxi- 
mos; inmediatamente debajo de esta porción anillada el pedicelo se 
ensancha, y muestra un contorno débilmente sinuoso hasta llegar a 
la base. 
Esta especie posee hidrotecas muy semejantes a las de Orthopyxis 
compressa. Bale (1914) considera que la diferencia principal entre 
estas dos formas se encuentra en el pedicelo. En O. compressa los ta- 
llos son lisos, pero pueden estar divididos por varias constricciones 
bien definidas, especialmente en la porción próxima a la hidroteca. 
En cambio en O .  caliculata los pedicelos*son sinuosos o anillados, a 
veces en forma espiralada. Las anillaciones pueden estar esparcidas 
y muy rara vez ausentes. Sin embargo Hartlaub ha encontrado en 
Trieste, ejemplares con el pedicelo hidrotecal absolutamente liso. 
En los ejemplares exaniinados, las hidroiecas presentan algunas 
veces un contorno perfectaniente triangular. 
Según Nutting (19151, los gonangios son alargados, con el extremo 
dista1 truncado, y con el proximal pasando gradualmente hacia un 
corto pedúnculo. Sus paredes son anilladas, y las anillaciones bajas. 
Interiormente presentan bandas longitudinales típicamente en núme- 
ro de cuatro, y según Hincks ramificadas. La medusa es Agastra mira 
Hartlaub. Giard (1898), cree que esia especie se reproduce por go- 
nóforos sésiles y además por medusas libres. 
Orthopyxis caliculata (Hincks),  es una de las formas campanula- 
rianas más frecuentes en todos los mares. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO ORT13OPYXIS 
1. Pedicelos lisos ................................ O .  compressa (Clark) 
1' Pedicelos anil1,ados ............................ O.  caliculata (Hincks) 
Gbnero OBELlA Péron y Lesuelir 
1810. Obelia Péron y Lesueur (sólo el planoblasto), Histoire génerale 
des Meduses, Ann. du Mus., XIV, 43. 
1848. Thaumntias F~orbes parte, British Naked eyed Medusae, 41. 
1857. Eucope Gesenbauer parte, Sistemes de medusae, Zits. Wissench. 
Zool., parte 2, VIII, 241. 
1862. Obelia y Eucope L. Agassiz, Cont. Nat. Hist. U . S . ,  IV, 351. 
1868. Obelin Hineks, British Hidroid Zoophytes, 146. 
1871. Obelia y Schizoclrrdium Allman, Gymnoblastie Hydroids, 18. 
1909. Laomedea Broch, parte, Die Hydroiden der arktischen Meere, 189. 
Aunque este género ha sido creado por Péron y Lesueur, Hincks 
(1868) fue el primero en definirlo en su forma moderna. McCrady 
(1857), identificó la forma pólipo con la medusa descripta por Pé- 
ron y Lesueur. 
Diagnosis 
Trofosoma. Hidrocaulo simple o ramificado, mono o polisifónico; 
hidrotecas campanuladas, de paredes nunca espesadas, pedunculadas, 
desprovistas de opérculo y con la cavidad separada perfectamente de 
la del pedúnculo por un diafragma. Hidrantes con proboscis en forma 
de trompeta. 
Gonosoma. Gonóforos dispuestos sobre el tallo y ramas, dentro de 
los cuales se desarrollan medusas en forma de disco, con umbrela 
baja, cuatro canales radiales sobre los que se desarrollan las gónadas, 
manubrio corto con una boca provista de cuatro lóbulos, 8 litocistos 
y por lo común 8 o más tentáculos marginales con la parte basa1 
hundida en la gelatina de la umbrela, velo rudimentario. 
Los caracteres fundamentales para la determinación de las dife- 
rentes especies de este género se encuentran en el gonosoma, ya que 
el trofosoma concuerda en sus aspectos esenciales con el de las demás 
formas de la familia Campanulariidae. 
Obelia longissima (Palias) 
1766. SdtuZuriu longissima Pallas, Elenrhus Zoophitorum, 119. 
1844. Campanularia gdatinosa. Van Beneden, Mémoire sur les eampanu- 
laires de le Cote d'ostend, 33. 
1847. Laomedea diclmtoma var. Johnston, Hist. Brit. Zooph., 102. 
1857. Laclmedea longissima Alder, Cat. Zooph. Northumb. and Durham, 31. 
1862,. Laomedea gelatinosa var. ramulosa Kirchenpauer, Die Seetonen du 
Elbmündung, 18. 
1865. Laomadea gelatinoso A. Agassiz, North Amer. Acalephae, 82. 
1868. Obeliu longissima Hincks, British Hydroid Zoophytes, 154. 
1879. Obelia polysty~la Haecker, Lyst du Medusen, 117. 
1902. Lcromedea lcrngissim Saedmunsson, Bidrag ti1 Kundskaben orn de 
islandske Hydroider, 58. 
Trofosoma. Colonia formada por un tallo central del cual nacen 
ramas alternas que a su vez se ramifican en forma semejante al eje 
principal. Hidrotecas bien campanuladas, con el  borde provisto de 
dientes muy bajos, por cuya razón no son siempre bien evidentes. 
Los pedicelos que llevan a las hidrotecas varían mucho en longitud; 
algunas veces se presentan anillados en toda su extensión, mientras 
que en otros sólo en las partes proximal y distal, quedando la porción 
media lisa. El  número de las anillaciones varía desde cinco hasta 
ocho, encontrándose justamente arriba del punto en que nacen cada 
uno de los pedúnculos y demás ramificaciones. 
Gonosoma. Gonangios llevados en las axilas de los pedicelos y ra- 
mificaciones menores, en forma de urna, alargados y ensanchándose 
progresivamente hacia la parte distal, en donde terminan estrechán- 
dose para formar un cuello corto que lleva en su extremo una pe- 
queña abertura. En el  interior de los gonóforos se observan medusas 
en diferente estado de desarrollo, generalmente en número de doce 
o más en e l  mismo gonangio. Esta forma produce medusas libres, 
con tentáculos en número de veinte hasta veinticuatro en el  momento 
de liberarse (Nutting, 1915). Según Mayer (1910) no se distinguen 
de las otras medusas del mismo género a l  llegar al  estado adulto. 
Dimensiones 
Hidrotecas: 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342-570 micrones 
Diámetro en e l  barde . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266.360 micrones 
Comparadas estas dimensiones con las que da Billard para los ejem- 
plares antárticos, encontramos que son inferiores; se asemejan en 
cambio a las que da Ritchie (1909). 
Material y distribución. Fragmentos de gran longitud pertenecien- 
tes a una colonia  roced den te de Puerto Madryn. Colectores: Dr. Mi- 
guel Fernández y alumnos (1916). Colección Museo La Plata. 
Fuera de  esta localidad ha sido señalada en el  sur  del país y región 
antártica : 
Estrecho de Magallanes, Punta Arenas (Hartlaiib, 1904) 
Bahía Mcdougall, Orcadas del Sud (Ritchie, 1908). 
Bahía Scotia, Orcadas del Sud (Ritchie, 1908). 
Bahía des Flandes, isla Booth Wandel (Billard, 1906). 
Además en: Chile, Calbuco (Hartlaub, 1905) ; Alaska (Clark, 
1876) ; Wood Hole (Nutting, 1901) ; Oeste de Groenlandia (Levin- 
sen, 1893) ; Costa de New England (Verrillj ; Gran Bretaña (Hincks, 
1868) ; Helgoland (Hartlaub, 1904) ; Islandia (Saedmunson) ; Mar 
Rojo: Golfo de Tadjourah (Billard, 1904) ; Bahía de Kalioutchiun 
(Thompson D'Arcy, 1887) ; Paso de Calais (Betencourt, 1899) ; Saint- 
Vaast (Billard, 1904). 
Observaciones. Las hidrotecas presentan en muchos casos el borde 
destruído, de modo que la apreciación de los dientes es muy dificil, 
cuando no imposible. 
Es posible observar a veces que un pedicelo nace de una axila da- 
da  entre la rama y una ramificación, tal como lo señaló Hincks (1868). 
Ritchie (1908) observó lo mismo en sus ejemplares recogidos en la 
región Antártica. En muchos casos los fragmentos se hallan recu- 
b i e r t o~  por sustancias cuya naturaleza se desconoce. Ritchie, sin em- 
bargo, señala que la gran mayoría de los tallos en los ejemplares 
por él examinados, están cubiertos de polizoarios. 
Leloup (19321, ha  señalado para esta especie la existencia de vida 
pelágica transitoria. Las colonias pelágicas se han originado, en su 
opinión, a partir de fragmentos de la extremidad dista1 del hidrocau- 
io que fue separado de la comunidad hidroide fija. En este caso la 
regeneración ha dado origen a un hidrocaulo; las partes regenera- 
das presentan en su comienzo varias anillaciones. 
Obelia geniculata (Liiiné) 
1758. Setularia geniculata Linné, Systema Naturac, ed.  10, 812. 
1816. h o i d e a  geniculata Lamouroux, Histoire des Polypiers Corallige- 
nes Flexibles, 208. 
1828. Camparudaria geniculata Fleming, Hist. Brit. Anim., 548. 
1834. Campcanulariu prolifera Meyen, Uder das Leuchten des Meeres, 195. 
1836-49. Campanuhria cavolinii M. Edwards, en Ciivier, Le Regne Animal, 
133-139. 
1843. Sertularia cavolinii Kolliker, Pber die Randkorper der Quallen, 
Polypen und Strahlthiere, 81. 
1857. Thaumantias lucifera Greene, On the Acalephae ob the Dublin Coast, 
175. 
1857. Thaumnntias dliapluma Morch, Fortegnelse over Gronlands, Blod- 
dyr, 24. 
Thumantias lucida McCrady, G~mno~thalmata of  Charleston, Har- 
bor, 94. 
Eucope dWphna L. Agassiz, Cont. Nat. Hist. U.S . ,  IV, 322.  
Eucope lucifem, L. Agassiz, Cont. Nat. Hist. U . S . ,  IV, 351.  
ObelM diaphna Allman, Conatruction and Limitation of genera, 
Ann. Mag. Hist., ser. 3, XIII, 372.  
Eucope alternata A. Agassiz, North Amet. Acalephae, 223.  
Eucope fusiformis A. Agassiz, North Amer. Acale~hae, 133.  
Thumantias lucida A. Agassiz, North Amer. Acalephae, 85. 
Eucope polygena A. Agassiz, North Amer. Acalephae, 8 6 .  
Schizocladiunt ramosunt Allman, Gymnoblastic Hydroids, 151.  
ObelM d i a p h m  Browne, Ann. Mag. Nat. Hist. ( 7 ) ,  IX, 281.  
Trofosoma. Colonia formada por tallos nudosos, divididos en .in- 
ternodios regulares, cada uno de los cuales presenta una saliencia o 
ensanchamiento en la parte distal, sobre la cual se inserta el pedicelo 
que lleva a las hidrotecas. Como consecuencia de esta proyección, el 
internodio es mucho más ancho en su parte distal, y ofrece un con- 
torno algo triangular. El ensanchamiento llega al máximo inmedia- 
tamente debajo de la inserción del pedúnculo. Las ramificaciones son 
similares a las del tallo. Pedicelos hidrotecales cortos, con tres hasta 
cinco anillaciones, por lo común son más cortos que las hidrotecas. 
Las hidrotecas son pequeñas, excediendo ligeramente la longitud so- 
bre el ancho, de forma campanulada, margen entero bien evidente 
y contorno triangular. El diámetro de los anillos del pedicelo dis- 
minuye gradualmente desde la porción distal hacia la ~roximal .  
Diafragma bien marcado. 
Gonosoma. Gonangios en forma de urna, axilares, llevados sobre 
cortos pedicelos anillados, aunque esta anillación no es siempre vi- 
sible. El extremo distal del gonangio es más ancho que el proximal, 
estrechándose luego rápidamente hasta formar un corto cuello que 
termina en una abertura pequeña. Dentro de los gonangios hay me- 
dusas en diversos estados de desarrollo. 
Nutting (1901) señala que en el momento de liberarse, las medusas 
tienen forma de disco, seis hasta veinticuatro tentáculos marginales, 
manubrio corto con cuatro labios, cuatro canales radiales bajo los 
cuales se disponen las gónadas y ocho litocistos en la parte inferior 
de la base de los tentáculos. Mayer (1910) describe a las medusas 
adultas diferenciándose de las recién liberadas principalmente en su 
mayor tamaño, el  mayor número de los tentáculos y por la forma y 
posición de  las gónadas, situadas más cerca del borde que de la cavi- 
dad gastral. 
Dimensiones 
Hidrotecas: 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169-206 micrones 
Diámetro en el borde .................. 150-188 micrones 
Gonoiecas : 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  620 micrones 
Diámetro máximo ......................... 244 micrones 
Material y distribución. Pocos ejemplares de esta especie bien de- 
finida, procedentes de Bahía Uruguay (Puerto Deseado), coleccio- 
nados por el Dr. Max Biraben, 1935, los que venían mezclados con 
material de diversa naturaleza. Colección Museo La Plata. 
Ha sido señalada también en: Canal de Beagle, sobre Macrocystis 
pyrifera y caparazón de Eurypodius Latreillei (Hartlaub, 1904) . Puer- 
to William, Islas Malvinas (Allman, 1888 y Jaderholm, 1908). Isla 
Gough, sobre Macrocystis p y r i f ~ r a  (Ritchie, 1908). Además, en Cali- 
fornia (Torrey, 19012) ; Puget Sound (Calkins, 1899) ; este de los 
Estados Unidos de América del Norte (Nutting, Agassiz) ; Helgoland 
(Schulze) ; Mar Blanco (Mereschcowsky) ; Nueva Zelandia (Hart- 
laub) ; Bahía Honda, península de Goajira ,Verluys) 3 Pacífico Oeste 
(Japón, Islas Filipinas, Australia, Molucas, Islas Aru (Archipiélago 
Malayo) ; Mar Artico (Sars) ; Chile, Corral (Jaderholm, 1904). 
Observaciones. Ritcliie (1908) . encontró en sus ejemplares que las 
anillaciones del pedúnculo son más bien variables, ya que hay tanto 
dos o tres, como un gran número. 
Señala además, que dentro de la hidroteca y a corta distancia de su 
base, ha encontrado un surco perisarcal bien marcado que da sostén 
a la parte basal del pólipo; arriba de éste es posible observar un 
anillo irregular de pequeñas manchas refringentes, "pequeñas promi- 
cias en el lado interno de la pared hidrotecal" al  cual está fijo ea 
disco basal del pólipo. Estas prominencias se asemejan y servirían pa- 
ra el  mismo fin que las encontradas en el género Halecium. 
En los ejemplares examinados el número de las anillaciones es casi 
siempre de tres, pero pueden llegar basta cinco en el mismo individuo. 
Los pólipos están bien conservados y es ~ o s i b l e  observar la proboscis 
en forma de trompeta. 
Esta especie posee una distribución muy amplia y es una de las 
más conocidas. Se presenta como una forma de aguas bajas, y quizá 
por esta causa ha  sido encontrada con más frecuencia que otras que 
habitan en regiones de mayor profundidad. El hecho de hallarse con 
frecuencia creciendo sobre algas marinas y maderas, agregado a la 
abundante producción de medusas, ha  contribuído en mucho a que 
la especie tenga una distribución casi universal. 
Fue hallada por primera vez en las costas británicas y luego prác- 
ticamente en todos los mares europeos desde el Mediterráneo hasta la 
región polar, y desde la costa atlántica de América del Norte hasta el  
sur de la República Argentina. 
En las Islas Malvinas se las encontró estrechamente asociada con 
Silicularia hemispherica Allman. 
El  gran desarrollo del perisarro quitinoso en la porción dista1 de 
los internodios que llevan a las hidrotecas no ha sido hallado aún 
en ninguna otra especie. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGEBTINAS DEL GENERO OBELIA 
Hidrocaulo fasciculado .................................................. 2 
Hidrocaulo monosifónico ................................................. 3 
Dientes hidrotecales bajos, poco visibles ........... O. logissima (Pallas) 
Dientes bien evidentes ............................ O. geldinosa (Pallas) 
Borde hidrotecal plegado ................. 0. austro-georgiae Jaderho*m 
................................................... Borde hidrotecal liso 4 
Pedicelos hidrotecalev sobre salientes pronunciadas del hidrocaulo ...... 
0. gcniculata (Linné) 
Pedicelos hidrotecales sobre salientes del hidrocaulo poco pronuciadas o 
ausente .............................................. 0. hjalina (Clar) 
Género SlLlCULARlA Meyen 
1834, Siliculuria Meyen, Uber das Leuchten des Meeres, 204. 
1879, Hypanthea Allrnan, Report on the collections made by the transit 
of Venus Expedition to Kergiielen Island, Phil. Trans. CLXVIII, 284. 
Diagnosis 
Trofosoma. Hidrotecas de paredes muy espesadas, dejando una ca- 
vidad demasiado pequeña para alojar al  hidrante en completa re- 
tracción, sin opérculo, llevadas sobre el extremo de pedfinculos ci- 
líndricos que nacen de un estolón basal. Borde hidrotecal oblicuo; 
las hidrotecas poseen con frecuencia simetría bilateral. 
Gonosoma. Gonangios masculinos largos y delgados. Gonangios fe- 
meninos conteniendo esporosacos fijos que producen plánulas. 
Genotipo. Silicuria rosea Meyen. Este género es característico del 
hemisferio sur, y la mayoría de las especies proceden de la región sub- 
antártica. 
Silicularia rosea Meyen 
1834, Siticularia r o w  Meyen, Uber das Leuchten des Meeres, 204. 
1888, Hypanthea aggregda Allman, Challenger Reports. Hydroida, Part,, 
5 26. 
1a8, Hypmthea  gwrgiana Pyeffer, Jahrb. wiss. Anst. Hamburg., VI, 
Pt. 2, 54. 
1905, S i l i d m i a  rmea Hartlaub, Die Hydroiden der magalhaensischen Re- 
gion und chilenischen Küste, 572. 
Trofosoma. Colonia formada por estolones aproximadamente para- 
lelos, muy próximos entre sí, de donde nacen los pedúnculos hidro- 
iecaies ciiíndricos, completamente lisos y ligeramente ensanchados 
en la región situada inmediatamente debajo de la anillación globular 
que los separa de las hidrotecas. Estos pedúnculos presentan una ter- 
minación cónica en el punto en que se unen a la hidroriza. 
La longitud de los pedicelos es muy variable; a veces sobrepasan 
considerablemente a los gonangios, mientras que en otras apenas si 
exceden la altura de los mismos. 
Las hidrotecas presentan un borde oblicuo; el contorno es cónico, 
las paredes muy espesadas y, en consecuencia, la cavidad hidrotecal 
muy reducida. 
Gonosoma. Gonangios femeninos agrupados en forma densa, lleva- 
dos sobre pedúnculos que se originan al igual que los que soportan a 
las hidrotecas, en el estolón basal, y lo mismo que aquellos, presen- 
tan terminación basal cónica. Idas paredes son muy gruesas, extendién- 
dose el espesamiento desde el extremo dista1 liasta la terminación 
basal. 
Algunas veces lo gonangios se presentan ligeramente curvados, 
mientras que en otras se muestran erguidos. Son grandes, con pedi- 
celos pequeños y abultados en la región situada arriba del pedúnculo 
de sostén; desde aquí diminuye el diámetro hacia la porción distal. 
Los gonangios masculinos son delgados, ligeramente más largos que 
los femeninos, y se disponen sobre pedicelos de mayor longitud que 
en los femeninos. En la región situada arriba del pedúnculo se en- 
sanchan ligeramente, para reducirse luego el diámetro en el extremi- 
dad distal. Presentan también terminación basa1 cónica, y lo mismo 
que los femeninos, se encuentran agrupados. 
Dimensiones 
Hidrotecas : 
Loqgitud ................................. 950-1115 mm 
Diámetro en el borde .................... 900-950 micrones 
Longitud de los pedicelos ................ 600-7 mm 
Gonangios masculinos : 
Longitud del pedicelo .................... 600 1,05 mm 
Diámetro máximo ........................ 500-600 micrones 
Diámetro en la parte dista1 ............... 200-250 micrones 
Gonancios femeninos : 
.................... Longitud del ~ed ice lo  350-450 micrones 
Diámetro máximo ........................ 800 micrones 
Diámetro en la parte dista1 ................ 700 micrones 
En base a estas mediciones se deduce que las hidrotecas son lige- 
ramente más largas que anchas, en tanto que los pedicelos que las 
llevan son desde casi igual longitud hasta 6 veces más largos. 
Los pedicelos de los gonangios masculinos son de gran longitud y 
bien definidos; en los femeninos, en camhio, son comparativamente 
cortos. 
Material y distribución. Esta especie se encuentra representada por 
colonias recogidas en Puerto Gallegos, las que se hallan extendidas 
sobre algas pardas. Colector. Dr. Max Birahen (1936). Colección Mu- 
seo La Plata Fuera de esta localidad ha sido hallada en: Cabo de 
Hornos (Meyen) ; Puerto William, Islas Malvinas (Jaderholm) y 
Ceorgia del Sud (Pfeffer). 
Es, como se ha dicho, una forma propia del hemisferio sur. Todas 
las especies de este género proceden de la región litoral subantártica. 
Observaciones. Debido al gran espesor alcanzado por las paredes 
hidrotecales, el cáliz queda reducido a un receptáculo quitinoso muy 
pequeño que se prolonga mediante un canal estrecho hacia abajo, 
hasta llegar a la base de la hidroteca, en donde se dilata ligeramente, 
para continuarse con el del pediinculo. Hacia la parte libre las pare- 
des hidrotecales se adelgazan, terminando en un borde delgado. 
El hidrante se encuentra alojado en la parte superior de la hidro- 
teca, extendiéndose a través del canal en forma de tubo, hasta hacerse 
continuo con el cenosarco del pedicelo. Al rediicirse la cavidad de la 
hidroteca como consecuencia del aumento de espesor de las paredes, 
el hidrante quedará protegido sólo en forma parcial, y es evidente 
que aún en caso de máxima contracción, el disco oral con su círculo 
de tentáculos estará expuesto a las condiciones ambientales. 
El espesamiento no está limitado solamente a las hidrotecas, pe- 
dúnculo~ de las mismas o a los gonangios con sus respectivos pedice- 
los, sino que se extienden también a los estolones, cuyas paredes se 
presentan enormemente gruesas. El perisarco, tal como lo ha hecho 
notar Allman (1888), es notable por si1 transparencia. 
Hartlaub (1905), consideró como muy probable que Hypanthea 
georgiana fuera sólo una variedad algo más robusta de Silicularia 
rosea, y Nutting (1915) la tomó como un sinónimo de ella. El mismo 
Hartlaub no cree imposible que S. repens (Allman) ,, H. agreggata y 
S. hemispherica sean simples variaciones de S.ro.sea. 
No pudiendo consultar el trabajo de Meyen, pero en base a las 
observaciones de Hartlaub, descripciones y dibujos de Allman, Mark- 
tanner-Turneretscher y Nutiing, puede aEirniarse que los ejemplares 
examinados presentan caracteres que son comunes a varias de las es- 
pecies del género considerado. 
Los estolones son a veces perfectamente paralelos, de acuerdo a lo 
que señala Nutting como característico para S. rosea, pero en algunos 
ejemplares este paralelismo no es bien evidente. I-Iartlaub, por otra 
parte, sostiene que esta especie no presenta siempre estolones pa- 
ralelos. 
Los ejemplares examinados se aproximan a S. rosea según los di- 
bujos de Hartlaub, si se considera la forma de las hidrotecas, largo 
de los pediínculos de las mismas y paralelismo de los estolones, 
También se aproxima por el aspecto de la hidroriza. Los gonangios 
femeninos, en cambio, son miicho más anchos y claramente pedice- 
lados, si bien el pedúnculo es más corto que en los masculinos, en 
donde se presentan perfectamente definidos. Considerando a los go- 
nangios femeninos, se asemejan a los de S. hemispherica de Allman y 
Hartlaub y a los de S. atlantica Marktanner-Turneretscher. En cuan- 
to a la disposición, Allman (1888) señala que los gonangios femeni- 
nos están en S. rosea agrupados densamente, en tanto que en S .  he- 
mispherica alternan con los hidrantes. Para Hartlaub esta disposición 
es la más frecuente, pero considera que no es una condición constan- 
te. Sin embargo Ritchie (1908), señala que en los ejemplares por él 
examinados, los gonangios femeninos no se encuentran nunca agru- 
pados sobre el hidrocaulo. 
En todas las colonias observadas, los gonangios se encuentran agru- 
pados tanto los masculinos como los femeninos, pero los de sexo 
distinto no están nunca juntos. Hartlaub dice haberlos hallado reuni- 
dos, pero no cree que nazcan del mismo estolón. 
En base a las obse~aciones anteriores, es posible deducir que qui- 
zá todas, o por lo menos algunas de estas especies, son sólo variacio- 
nes de S. rosea Los gonangios masculinos con pedúnculos tan defini- 
dos no han sido encontrados en ninguna de las especies descripias. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO SILICúLARlA 
1. Pedicelos divergentes .............................. .S. divergens Hartlaub 
1' Pedicelos no divergentes ................................................ 2 
2. Pedicelos con una hasta tres anillaciones d'ebajo de las hidrotecas ........ 3 
2' Pedicelos con numerosas anillaciones ........ S. pedunculota (Jaderholm) 
3. Estolones heales muy próximos y paralelos .............. S. rosea Meyen 
3' Estolones basales no muy próximos ni muy paralelos ..................... 4 
4. Cavidad hidrotecal casi hemisférica .............. S. hemispherica Allman 
4' Cavidad hidrotecal no hemisférica ...................................... 5 
5. Gonangios con paredes espesadas sólo en la parte proximal y en los pedi. 
celos ............................................ S. reticulata (Hartlaub) 
5' Gonangios con paredes espesadas en toda su extensión ................... 6 
.... 6. Gonangios masculinos más largos que los femeninos S. repens (Allman) 
.................... 6' Gonangios masculinos más cortos que los femeninos 
S. ailmtica (MarktannerTurneretscher) 
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RBTISTA DEL MUSEO DE LA PLATA (Nueva Serie), tomo VI11 : Zoología, 23 de agosto de 1965 
O. M. Br.~xco, A lgunos Cawpa91,~tlavidos d e  Ayleritina 
1 ,  hidroteca de C ~ ~ r n p a ~ ~ i ~ l n r i t a  inlegr- : 2 ,  liidroteca de C. volz~bilis : 3, hidrotecrt de 
C. tincta ; 4, hidroteca de Ovtkopyms caliculirta ; 5, Campn?iulat.iu tijicta ; 6 y '7, 
C'ampn?a?~l(cvta voZ?~bilts ; S ,  Cai)~pai~z~Tai.ia ip tegra : 9 ,  Ovthopyxis ealiculata ; 10 y 
11, Ohelitc ge?aic71lata. 

